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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos previstos para el mes
de Febrero
Domingo, dfa 1: Excursión a Montroig, Font
del Solé, Recó de PAufinac, Muntanya Blanca,
Montroig. Salida: Plaza Prim, a las 9. Vocal:
J. M.a Padrol.
Martes, día 3: A las 20. En el Lingua Club, au-
dición de «France en Mouvement», en grabación
magnetofónica cedida por el Instituto Francés.
Viernes, día 6: A las 20. Conferencia por el
Rvdo. P. Juan Fábregas Camí, S. J
.
, de la Socie-
dad Internacional de Orientación Profesional,
sobre eI tema: «Psicología del trabajo humano».
Martes, día 10: A las 20. Audición de »Les pre-
cieuses ridicules», de Moliére, en el Lingua Club.
Miércoles, día 11: A las 20. E1 Dr. Juan Domé-
nech Miró, Delegado Provincial de la F. E. M.,
disertará sobre «Ciudades y castillos del Rhin)),
con proyección de transparencias en color.
Domingo, día 15: Excursión a rgentera, Ba-
rranc Reial, Carena de la Serra, Portell de IEn-
derrocada, Argentera. Salida: Estación Paseo
Mata, a las 930. Vocal: Maximino Solé.
Martes, día 17: A las 20. En el Lingua Club, la
reunión correspondiente.
Miércoles, día 18: A las 1945. Recital Poético
por el rapsoda Santiago Forn Ranios.
Jueves, día 19: A las 20. Proyección de uii do-
cumental en color sobre Zermatt (Suiza), original
del Dr. Julio Vernis.
Viernes, día 20: A las 2230. Sesión de Cine
documental para los Sres. Socios en 1 local de
la Escuela de Maestría Industriai.
Sábado, dfa 21: A las 2245. 11 Sesión del »Club
Teatre Catalá». Lectura interpretativa d «Volpo-
ne», de Ben Jonson.
Lunes, día 23: A las 21. Inauguración de la Se-
mana Italiana. Conferencia por el Director del
»Istituto Italiano di Cultura, de Barcelona, Dr.
Mario Forte, sobre e1 tema: «11 barocco in Italia»
con proyecciones. Seguidamnte inauguración de
la Exposición sobre Italia.
Martes, día 24: A las 20. Proyección de corto-
metrajes de tema artístico.
Miércoles, día 25: A las 20. Audición de discos
de música clásica.
Jueves, día 26: A las 20. -Proyección de corto-
metrajes turísticos. (E. N. I. T.)
Viernes, dia 27: A las 20. Audición de discos
de textos titerarios.
Sábado, día 28: A las 20. Conferencia por la
profesora Sra. Bianca Lanzani, sobre el tema:
«11 significato del teatro dUgo Betti».
Domingo, día 1 de marzo: A las 21. Clausura
de la Exposición.
Comisión organizadora del
Vl Certamen del Centro de Lectura
Ha quedado designada conio sigue: D. Enrique
Aguadé y Parés, Presidente del Centro. D. Bue-
naventura Vallespinosa, Presidente de la Sección
de Literatura. D. Francisco Font de Rubinat San-
tasusagna, Presidente de la Sección de Ciencias
Morales y Políticas. D. José M. Blanch Massó,
Presidente de la Sección de Ciencias. D. Pdro
Calderó Ripoll, Director de la Escuela c.le Arte.
D. Jaime Aguadé Sans y D. Gerardo Ricart
Quintana.
Sección de Arte
Exposición-Subasta pro Salón Exposiciones
Se ha celebrado con rotundo éxito el «IV Saló
de Naddl», exposición-snbasta a beneficio de Ias
obras de restauración del Salón de Exposicio-
nes de nuestra Entidad.
La Sección de Arte ha sido respaldada por la
colaboracion de todos los artistas admirados de
nuestro Centro que han contribuído con la apor-
tación de una o varias obras artísticas para esa
Exposición-Sibasta que se ha celebrado entre
los días del 23 de diciembre al 4 de enero, ha-
biendo habido muchas posturas durante la ex-
posición y en la subasia de remate fueron adju-
dicadas todas las cbras, quedando limitadas
todas las aportaciones de nuestros buenos ami-
gos artistas.
E1 Centro de Lectura, agradece infinitamente
su colaboración, pues han contribuido eficaz-
mente a esa labor de restauracián que sin su
ayuda hubiera resultado inútil emprender tan
laudable propósito.
La recaudación asciende a 40.000 pesetas,
aproximadamente, lo que supone una cifra de
consideración para que el Salón de SExposicio-
nes se pueda restaurar con dignidad y tal como
nuestra Entidad cultural lo requiere.
Los hemos establecido recientemente con Pren-
sa, órgano de la Sociedad Puertorriqueña de
periodistas y escrifores. Es un magnífico expo-
nente de la vibración intelectual de Puerto Rico
y con el lema de «Acción y Pensamiento» ha en-
trado en la lid y se enorgullece de abrir su Re-
vista a la colaboración hispana.
Con San Jorge, Revista trimestal de la Diputa-
ción de Barcelona, estupendamente editada y
competentemente dirigida por D. Guillermo Díaz
Plaja.
Y con Serra dOr, esa Revista mensual que
editan pulcramente e1s Monjos del Monastir de
Montserrat en colaboración con destacados li-
tcratos catalanes.
Reus Lingua Club
Actividades reallzadas
Srta. Pilarin Salvat	 «The University of Oxfordi.
E1 día 2 de diciembre dió su anunciada charla
en inglés la simpàtica Srta. Pilarín Salvat. Su-
brayó, ante todo, el alto interés de la ciudad de
Oxford; comentó el pasado esplendoroso de los
Colegios, ensalzando su valor pedagógico. La
sefiorita Salvat ha residido nueve meses en Ox-
ford y excelentemente documentada, accrtó a dar
una gentil y atractiva versión de las variadísimas
facetas superficiales y de la perenne espirítuali-
dad sustantiva de dicha Universidad, en un in-
glés fluído, realzado por el característico e íni-
mitable acento oxfordiano. Fué muy aplaudida.
D. Francisco Hernández «La vie aux Etats-Unis.
E1 día 9 disertó en francés D. Francisco Her-
nández. Con un acento perfecto glosó sus im-
presiones vividas durante su larga permanencia
en los Estados Unidos. De una forma sencilla y
amena llevó al auditorio a penetrar en múltiples
facetas de la vidà americana que normalmente
pasan desapercibidas.
Fué muy felicitado.
D. Carlos Maspons 	 «Personnalité des provinces
françaises.
E1 día 16 pronunció su charla eii francés Don
Carlos Maspons. Con un francés fluído propio
de quien conoce a fondo el idioma, el Sr. Mas-
pons nos fué explicando los motivos que hacen
neccsaria una descentralización auténtica en el
país vecino. Esa enorme cabeza que es París,
necesita complementarse con la sunia de valores
tan distintos que aporta cada una de las provin-
cias francesas. Señaló las enormes diferencias
entre el norte y el sur, hecho bien coniún en to-
dos los países latinos. La numerosa concurren-
cia premió con aplausos al disertante.
J. Àguadé	 «En parcourant de nouveau
lExpo 58».
E1 día 23 de Dicíembre, pronunció una charla
en francés, D. Jaime Aguadé Sans sobre el tema:
cEn parcourant de nouveau 1Exp 58..
Empezó su disertación relatando su entrada
al recinto de la Expo 58, siguiendo por las diver-
sas dependencias que sucesívamente se encon-
traban y detallando de tal forma el recorrido que
vcrdaderamente parecía que todos los asistentes
estuvieran acompaflándole en la viita a los nu-
merosos pabellones allí construídos por Ios di-
ferentes países participantes, en un gran alarde
de moderna arquitectura y viendo los nuevos
inventos presentados, entre los cuales destacó
algunos como el ccCircarama» americano y el
ccSputnik ruso.
A1 mismo tiempo iban proyectándose ininte-
rrumpidamente bellísimas díapositivas, obteni-
das algunas por el propio Sr. Aguadé y otras
cedidas galantemente por los Sres. Cavallé y
Ricart.
A1 término de su brillante conferencia el señor
Aguadé Sans tué muy aplaudido y felicitado por
la numerosa y selecta concurrencia que asistió
aI acto.
Audición de canciones navideíias
E1 día 30 de diciembre dzntro de las reuniones
tradicionales de los martcs en el Lingua Club
se celebró una audición de discos de canciones
navideflas alemanas.
Gerard kicart	 «Geograpliie cordiale de la
8elgiue..
E1 día 13 de enero disertó en francés D. Ge-
rard Ricart sobre el tema: «Geographie cordiale
de la Belgique.
E1 Sr. Ricart, conocedor perfecto de la lengua
de Moliére, nos fué explicando de una manera
llana y natural los diversos aspectos de la na-
ción belga deteniéndose más largamente en la
descripción de Bruselas, ciudad sumamente in-
teresante que posee una de las plazas más her-
mosas del mundo.
Bellísimas transparencias en color, originales
del propio discrtante, completaron al ser pro-
yectadas, la agradable visión que de Bélgica nos
ofreció el coiiferenciante.
Fué muy aplaudido y felicitado.
Sección de LiteraLura
Homenaje a Joaquím Ruyra
E1 día 10 de enero se celebró una sesión lite-
raria de homenaje a la memoria de Ruyra en el
centenario de su nacimiento.
Abrió el acto eI directivo de la Sección de Li-
teratura D. Oleguer Huguet quien ofreció el ho-
rnenaje y presentó al conferenciante D. Narciso
Bibiloni, secretario del comité regional pro-ho-
menajes a Ruyra.
E1 conferenciante, fervoroso admirador de la
obra literaria del gran prosista catalán y cono-
cedor por trato personal y directo del carácter
franciscano y de lavida famíiar deaquella 
.emí-
nente figura de nuestras letras, acertó a dar a
su charla un tono de emoción y sinceridad, ha-
ciendo desfilar en rnagnífica evocación ante el
auditorio la vida y Ia obra del maestro y conde-
nando el atrevimiento de cierto escritor que pre-
cisamente durante el :centenario de Ruyra .ha
pretendido manchar la pureza de su memoria.
La obra de Ruyra fué tainbién certeramente co-
mentada y dada a conocer por la lectura de des-
tacados fragmentos a cargo de Pilar Orta y Jai-
me Aguadé, que fueion muy aplaudidos junto
con el disertante. 	 -
Presentaclón de Txécof en el Centro de Lectura
E1 pasado día 1 de eriero, por la noche, tuvo
lugar en el salón de actos del Centro de Lectura
una interesante reunión literaria.
Se trataba de la inauguración de actividades
del recién formado «CIub de Teatre Català» de
la Sección de Literatura que al igual que sus
similares de Barcelona, Sabadell y otras pobla-
ciones de Catalufla, se dedicaràn a hacer estu-
dios sobre el teatro, analizando la obra de dis-
tintos autores y actuando siempre desde un pun-
to de vista experimental.
En la sesión que nos ocupa, empezó el acto
el joven abogado Gerard Ricart quien con pala-
bra fácil nos puso en antecedentes sobre el tea-
tro de Txécof.
Seguidamente se nos ofreció la lectura inter-
pretativa de la farsa en 1 acto, original del pro-
pio Txécof: «LÓS>, actuando los rapsodas, Pilar
Orta,XavierAmorós y José M.a Rebull, los cuales
con una ajustadísima interpretación lograron
cautivar el auditorio.
Actuó de director Bevessa y Ia narración estuvo
a cargo de J
.
 Aguadé.
Para f.inalizar el acto se organizó un interesan-
te coloquio teatral que fué dirigido conjunta-
mente, por la conocida escritora María Aurelia
Capmany, por Federico Roda, dírector general
de la «Agrupació Dramática de Barcelona» y
por los directores de «Teatre Viu» Ricardo Sal-
vat y Miguel Porter, Ios cuales sehabían despla-
zado expresamente desde Barcelona, para dicho
acto.
Uu público numeroso e inteligente, demost.ró.
con abundant.es
 aplausos su satisfacción por la
velada.
Seccón Excursionista.
Actividades realizadas en enero
Día 11: Espluga, Can Rius, Font del Deport,
Mirador de Ia Pena, Coll de la Mola, CIot del
Llop (asistiendo al cAplec» organizado por el
Reus Deportivo con rnotivo de inaugurar un pos-
te indicador de caminos con una capilla de la
Virgen de Misericordia), Rojals, Barranc de la
Variella, Vilavert. Asistentes: 22 excursionistas.
Día 18: Vilavert, LilIa, Creu de Miramar, Re-
fugi, Fontscaldes, Picamoixons, Valls. Asistentes:
10 excursionistas.
Día 25: Montroig, Ermita de la Roca, Areny;
Escaletes del Diable, Vilanova dEscornal.bou,
Argentera. Asistentes: .13 excursionistas.
Dt. Antonio Cavallé 	 <Paisajes europeoa».
E1 día 14 de enero el Dr. Antonio Cavallénos
ofreció la proyección de una nueva e interesante
colección suya de . transparencias en color sobre
paisajes de Europa, especialmente de Bélgica,
con la Expo, Francia y los Pirineos. Unos co-
mentarios adecuados a cada fotografía hicieron
sumamente agradable la velada.
Necrológica
Han fallecido los socios del Centro Sres. Don
Juan Felip Pagés, Don José Llevat Sotorra, Don
Juan Cochs Sugrañes y Don Pedro Ambrós Giró,
que ostentaban por antigüedad los números 2,
163, 175 y 649.
Descansen en paz y reciban sus distinguidas
familias nuestro màs sentido pésame.
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